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U ovom završnom radu opisan je papirni stroj, njegove dijelove te objasnili novo rješenje 
regulacije istosmijernog elektromotornog pogona (SIMOREG) sa time i njegove prednosti u 
odnosu na staro rješenje koje se baziralo na analognoj elektronici gdje su se često javljali 
problemi sa funkcijonalnosti. Moderniziranjem pogona dobili smo potpuno digitalni sustav koji 
je puno lakše  otkrivao kvarove i samim time smanjio troškove pogona za  koji je napravljen 
proračun . Objašnjena je regulacija brzine vrtnje papirnih strojeva koji je važan za normalan rad 
pogona. Opisana je i sama povijest papira i njegovo razvijanje kroz povijest. 
 
 
Electromotor drives of dry group paper machine 
 
 
In this final work is described in a paper machine, its components and explain the new 
solution regulation DC electric drives (SIMOREG) along with his advantages over the old 
solution that is based on analog electronics where often appeared problems with functionality. 
By streamlining drive we got a fully digital system that is much easier to discovering faults and 
this reduce the cost of running which has made estimate. Its described regulation speed paper 
machines, which is important for normal operation of the facility. Described herself history of 
paper and its development throughout history. 
 
 
 
 
 
